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DE LECTURA 7 
él los Qtomos, se convierten en astros; á eso se 
reduce todo. 
Astros de piirisima luz son, en efecto, Julieta, 
Desdémona, Ofelia. Cornelia, Miranda. Astros 
también Yago, Macbeth y Ricardo 111: astros 
negros que irradian tinieblas. 
Pero, benéficos ó malignos, sus héroes son de 
una sola pieza, aunque no iie una sola sustancia. 
Ved á Otelo: el mismo es cuando acaricia á 
Desdémona, que cuando ruge de celos; el mismo 
cuando maltrata á Yago, que cuando obedece á 
sus consejos: ánimo violento, y como violento 
débil. 
La unidad sin monotonía, y la variedad sin 
confusión. Estos son los caractéres distintivos del 
arte de Sbakespeare. 
FEDERICO BAWRT. 
- 
NOTAS E IMPRESIONES 
No grites; esfuérzate en hablar correcta y sen- 
cillamente, sin decir mas ni menos de lo que quie- 




No aspires á la gloria; porque ,quién la dis- 
pensa? el público, ( ~ ~ 6  elementos componen el 
pí,blico? en general personas intelectualmente 
atrasadas, de quienes individualmente no acep- 
tarias juicio alguno. Si los muchos juicios son 
malos jcómo ha de ser bueno el juicio resultante 
de 10s malos juicios? 
. 
Pregunta á todoslos hombres que han alcan- 
zado glorias: (Disfrutais ahora? La melancolia 
les posee. 
. . 
Procura que scpa t u  nombre la menor cantiaad ' 
de gente posible. 
, . 
Nunca hagas alarde de conocimientos que no  
poseas; no niegues que ignoras; porque jacaso 
pretendes saberlo todo? 
* 
. . 
Los  amigos sirven para cuando nolos necesitas; 
guá.tdate de ponerlos á prueba. 
* .  ! 
El mas sabio, el mas poderoso, el n a s  'fuerte, 1 
m'idan susfuerzasy se setitirán desfallecer. i ! 
. . i 
En vida casi nunca podemos reclbir consuelo 1 
de aquel que nos lo oftece. l 
- 
Obra siempre como si tuvieses que ser juzgado 
inmkdiatamente. 
\ .. <. . 
. . , .  . . -  
REVISTA DEL CENTRO 
-. 
No creais, sin embargo, que consiste la suma 
perfección en desechar aquellos rasgos secunda- 
rios, cuya pintura localiza las obras é individua- 
liza los personajes. Por el contrario, prescindir 
de tales elementos, es lo más opuesto que puede 
haber á la índole de  la obra poética. De ese vicio 
adolece el teatro clásico francés, y muy particu- 
larmente la tragedia del siglo pasado, donde cada 
personaje es una abstracción sin realidad, una 
sombra sin vida, una máquina destinada Q ela- 
borar máximas generales en alejandrioos parea- 
dos. Idealismo incoloro, inodoro é insípido. 
Por el contrario pecan muchas obras contern- 
poráneas, que solo pintan la verdad transitoria, 
la realidad efímera,el aluvión movedizo de cos- 
tumbres nacidas ayer para morir maíiana, la su- 
perficie deleznable del hombre social, tal como 
se presenta en un instante del tiempo y en un  
punto del espacio. A primera vista, los personajes 
parecen vivos; pero tocadlos con los ntidillos, y 







como el idealismo impalpable! 
Huid de ambos sistemas, ó más bien fundidlos 
en uno. El verdadero artista utiliza en sii cuadro 
todos los matices, todas las líneas, todos los acci- 
dentes que pueden dar bulto, movimiento y carác- 
ter individual á cada figura. Pero al hacerlo, cuida 
de subordinar lo accidental á lo esencial, lo se- 
cundario á lo principal, lo transitorio á lo eterno. 
Eso haceshakespeare. Todossusperso~iajesllevan 
en la frente el sello del tiempo Y del lugar en que 
respectivamente nacieron; pero esa marca va 
impresa en sustancia imperecedera. Cada figura 
es una moneda acunada en distinto troqiiel; pero 
todas son de oro, y por eso siempre tienen curso 
e n  la plaza. 
Shakespeare es el poeta que ha combinado en 
, 
mayores dosis lo ideal y lo  real. Cualquier per- . 
sonaje suyo es un  honibre, y además es el hom- i 
bre. Cada uno contiene todos los elementos de : 
nuestro ser en proporciones distintas. 
En este predomina la ambición, en aquel el 
.amor, en el otro el odio; pe'ro cada cual es un 
sistema compketo donde, en torno de la pasión i 
cehrral y dominante, gravitan á diversas distan- 
cias y giran con diferente rapidez otras pasiones / 
secundarias, de cuya mútua atracción 'resulta el : 
Bquilibrio del conjunto, el carácterdel personaje. 
En estoconsiste la superioridad deShakespeaW; : 
en la p in~u ra  de caracteres. i 
Sus figuras son verdaderos hombres.de carne7  
hueso que viven, piensan, hablan, aman, odian, j 
gozan y padecen como todos, y más q u e  todos: : 
iguales á nosotros en natiiraleza; superiores en 1 
i 
magnitud. 1 
E l  geniodel poeta ingles eSUn lente que Xii- ; 




8 REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA 
N o  te obstines en convencerá los tontos, porque 
seria fácil que  tu obstinación llegase á la locura. 
. * 
Sé  minucioso. E l  que  cuida el detalle cuida el 
conjunto. 
, . 
N o  des tii fallo cuando estés apasionaiio, sino 
cuando estés sereno; pieiisa que  hasta tu  enemigo 




E l  P~.eru,-seui- d' Anvers publica el  siguiente 
despacho del aeronauta Lhoste ques in  desalentar- 
se continúa en sus tentativas de  atravesar el Canal 
d e  la Mancha en globo: 
r Salí e ldomingoálasse is  y media de  la tarde de  
la plaza de  armas  d e  Calais, y fui arrastrado ripi-  
damente hácia el Norte. A las ocho y media dis- 
tinguí claramente las costas de  Inglaterra. 
A eso de las diez nie rodearon espesas nubes 
impiiiiéndome reconoccr el camino que  segiiia. 
A las once me sorprsn,iió una violenta iempes- 
tad que  soplaba por el lado del Oeste: una lluvia 
torrencial cayó sobre el globo y me precipitó liácia 
e l  mar 
Arrojando lastre conseguisostenermelo bastan- 
te para poder alcanzar una isla qu: veía delante 
d e  mi. La  bajada fué muy rápida. Caí primera- 
mente sobre la copa de  unos árbóles y enseguida 
fui arrastrado hácia una vía férrea y tuve apenas 
tiempo para sacar la barquilla de  los rails y evitar 
q u e  meaplastara el cxprés de  Rotterdam, que  pa- 
só ante mis ojos con velocidad extraordinaria.- 
P. Lhoste. n 
v q 
Desde losprimcros sig'os el pantalón !la siifrido 
no pocas modilicacioiies aiites de l legará  la for- 
ma actual. Las calzas y calzones se derivan del 
pantalón. que,  abandonado R veces, puesto en 
moda y rechazado nuevamente, ha acabado por 
triunfar de  un moiio dcfinirivo. 
E n  los primeros tiempos de  la restauración fran- 
cesa, el prícipe de  Tallcyi-and, cic vuelta de1,Con- 
grcso d e  Viena, se encontró en  la antecámara' de 
Luis X V I I I  con el iiuqiie de  C . . .  hombre  ilc ma- 
neras en extremo disting~iidas. E l  diplomático y 
el duqiie llevaban calzón corto, medias de  seda y 
z a p t o s  con altos tacones, 
-Traigo á sil majestad una gran noticia,-clijo 
al diique de C . ,  el embajador en el Congreso d e  
Viena.-Noches.oirásse presentó en cl teatro de  
la Opera el marqués de  R... de  frac) corbatablan- 
ca. Esto anuncia decidideinente revoluiión. El 
último régimen va á desaparecer, y dentro de  po- 
~ . .. . ~ . . .  
. : ... , . . 
. . . 
co n o  se reirá nadie de  nuestros diplomáticos re- 
sidentes en  el extranjero. 
E l  duque,  que  n o  comprendió la alusión del 
príncipe de  Talleyrand, hizo u n  gesto de  sorpresa. 
-Es indudable-repuso el príncipe-que hasta 
ahora,  tanto en Viena como en Berlín y en Ma- 
dr id ,  se han reido de  las paniorrillas d e  nuestros 
ministros y de nuestros encargados de  negocios; 
pero en lo sucesivo, el pantalón salvará las formas 
d e  la diplomacia. 
El  duque  de  C... no  era diplomático, mas n o  
por eso dejaba d e  tener unas pantorrillas suma- 
menle delgadas. 
-¡Mejor que  mejor!-exclamó:-tampoco el 
rey se reirá en adelante d e  mis pantorrillas. ¡Vi- 
van los pantalones! 
Desde aquel momento fué adoptada la moda 
del pantalóii, que  n o  sin trabajo logró sobrepo- 
nerse á lo de  los calzones. 
Los elegantes de  formas poco salientes se aprc- 
suraron á adoptar el pantalón, lo cual hizo excla- 
mar  á u n  festivo autor dramático: 
,-¡Ya no hay pantorrill;is! ¡La revolución lo ha 
destruido todo! 
E n  t i en~pos  del imperio, se trató iie introducir 
cl liso del pantalón, en reeiuplazo del calzón de  
punto.  Pero la iiobleza y la clasc media se mos- 
traron llostiles á este canibio, y pusieros en moda 
el calzón corto, que  recordaba el antiguo régimen. 
Luis  XVII I ,  á quien siis enfermedades obli- 
gaban a usar u n  pantalón de  una forma especial, 
con largas polainas, sc hizo pariidario dela nueva 
moda. pero no sucedió lo mismo con respecto á 
la corte. Los  priiicipcs se negaron á adoptarla. 
Cuando el hermano de  Luis  X V l I I  subió a1 
trono, el tiso del pantalón se popi~larizócon estra- 
ordinaria rapidez. y las tropas fueronprovistasde 
dicha prenda. 
E n  la revolución de  Julio:  el calzón desapare- 
ció por coniplet». El  monai-ca francésdió el e jon-  
plo, y la inoda se geiiera!izó en todo Europa.  
, . 
El director de  una Sociedad de  créditp,.célebre 
por la escasez iie conciencia, enco in iab<an teun  
accionista entusiasta las maravillas de u n  nuevo 
negocio. . . . . 
Tratábasc de  una mina de  cualquier mcta1,pre- 
cioso; sitriadii -en una coii~arca lejana, de  la 'cual 
no  se había oido Iinblar nunca. 
-; Esiá bien !-replicó el accionistn ;-pero di- 
ga usted una cosa: existe eso, al menos? 
-iQu é? ... ¿la mi i i i?  - . . . 
-No... la c o i ~ ~ a r ~ a .  
a , ,  .. . ,  
1 t . 1 ~ .  Y ~ i n .  DiI T O R ~ O J A  Y T~niTnTs. 
. .  . . . 
